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Aquest volum u´nic esta` dedicat al professor C.R. Rao amb motiu de la seva investi-
dura com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, en acte celebrat el 13
de marc¸ d’enguany amb la prese`ncia de les autoritats acade`miques corresponents i d’un
nombro´s pu´blic. De fet, la noble aula Paranimf de la Universitat estava plena de gom
a gom. No era per a menys: professors, investigadors, estudiants i pu´blic en general
tenien l’oportunitat de veure i escoltar un dels estadı´stics me´s importants del moment.
Recentment, el professor B. Efron citava els homes que feren possible la madu-
resa de l’estadı´stica, a saber: Fisher, Neyman, Pearson, Kolmogorov, Hotelling, Wald,
Cramer i Rao. Tots aquests noms so´n aute`ntics mites en el camp de l’estadı´stica, pero`
hem de destacar que el professor C.R. Rao era, cronolo`gicament, 25 anys me´s jove que
qualsevol dels altres! Des d’aquesta perspectiva, i amb motiu del 75e`. aniversari del
professor C.R. Rao enguany (Madras, 20 de setembre de 1920), la revista Qu¨estiio´ vol
retre tambe´ un merescut homenatge a l’insigne investigador i professor.
En aquest context, a me´s dels articles originals ordinaris, el Volum 19 conte´ els dis-
cursos pronunciats pels professors C.M. Cuadras i C.R. Rao durant l’acte d’investidura
anteriorment esmentat. D’entre els articles ordinaris, hom disposa igualment d’un in-
teressant article del mateix C.R. Rao en el que s’ofereix una visio´ generalitzada de dues
te`cniques estadı´stiques multivariants: l’ana`lisi cano`nica i la representacio´ de dades ca-
tego`riques (ana`lisi de corresponde`ncies). Finalment, la Seccio´ Docent inclou un article
del professor C.R. Rao, text que forma part del seu llibre Estadı´stica y Verdad, una
amena dissertacio´ de l’estadı´stica en el seu context social. Amb la publicacio´ d’aquest
notable conjunt de textos de l’homenatjat (gra`cies a l’amable autoritzacio´ del Servei
d’Informacio´ i Publicacions i de l’editorial PPU de la Universitat de Barcelona), Qu¨es-
tiio´ posa a l’abast dels seus lectors un ampli recull forc¸a actualitzat de les seves consi-
deracions sobre el paper i reptes amb que` s’enfronta l’estadı´stica avui dia.
Per la seva banda, la seccio´ d’Estadı´stica Oficial s’adhereix igualment a l’home-
natge al professor Rao en aquest volum extraordinari que li dedica Qu¨estiio´. Ho fa amb
la publicacio´ de dos articles sobre el tema de la “metainformacio´ estadı´stica”, e´s a dir,
la informacio´ sobre la informacio´ estadı´stica, tema`tica que ha esdevingut en un aspecte
estrate`gic de l’estadı´stica oficial, apassionant i complex a la vegada.
Aixı´, l’article d’Isidre Canals (de l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya), titulat “In-
troduccio´ als sistemes de metainformacio´ estadı´stica”, ofereix una visio´ general com-
pleta i n’analitza diversos aspectes: presenta la metainformacio´ des del punt de vista de
l’u´s i de la mateixa produccio´ estadı´stica, tant des de la perspectiva de les microdades
com de les macrodades; tambe´ mostra la construccio´ de diversos sistemes de metain-
formacio´, realitzats per diverses institucions i amb diversos suports informa`tics, tot i
detallant-hi les experie`ncies internacionals que es desenvolupen, amb els seus proble-
mes de coordinacio´, cohere`ncia dels continguts i formats, i la compatibilitat dels siste-
mes d’accio´. Finalment, procura una informacio´ forc¸a exhaustiva de les confere`ncies i
grups de treball que actualment estudien el tema.
L’article titulat “Guidelines for the modelling of statistical data and metadata”, del
notable especialista suec Bo Sundgren (Statistics Sweden Institute), e´s una refere`ncia
fonamental en aquest a`mbit. Concretament, aquest treball e´s una versio´ de diversos es-
tudis i informes que l’autor ha presentat en diverses reunions europees, moltes d’elles
auspiciades per l’Oficina estadı´stica de la Unio´ Europea (Eurostat). Bo Sundgren e´s
mundialment reconegut com un iniciador i desenvolupador de l’estudi de la metainfor-
macio´ estadı´stica, autor de la introduccio´ del terme “metadata”fa me´s de vint anys i,
amb el seu treball constant, ha consolidat i prestigiat aquesta a`rea d’estudi, que ha ad-
quirit un reconeixement cientı´fic i pra`ctic internacional, especialment al si dels instituts
i organismes oficials d’estadı´stica.
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